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Ayudantes Profesores.—Orden de 6 de febrero de 1953 por
la que se nombra Ayudante Profesor de la Escuela Na
val Militar al Alférez de Navío (a.) don Gumersindo
Graria Martínez.—Página 236.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Nombramientos.—Orden de 7 de febrero de 1953 por la
que se nombra Tenientes de la Escala de Complemento
del Cuerpó de Ingenieros Navales de la Armada a los
Tenientes provisionales de dicho Cuerpo y Escala que
se relacionan.—Página 236.
MARINERÍA Y TROPA
Ayudantes Instructores.—Orden de 7 de febrero de 1953
por la que se nombra Ayudante Instructor de la Escue
la de Artillería instalada a bordo del crucero Canarias




Destinos.—Orden de 7 de febrero de 1953 por la que se
nombra Jefe del Ramo de Armamentos del Arsenal de
Cartagena al Capitán de Navío (S) don Federico López
Cerón y Ruiz de Somavía.—Página 236.
Otra de 7 de febrero de 1953 por la que se nombra Co
mandante del crucero Miguel de Cervantes al Capitán
de Navío Excmo. Sr. D. Fausto Saavedra y Collado.—
Página 236.
Otra de 7 de febrero de 1953 por la que se dispone quede
afecto, en calidad de agregado, al Servicio Meteorológi
co Nacional del Ministerio del Aire y como representan
1
te del Instituto Hidrográfico de la Marina el Capitán de
Corbeta (Ingeniero Hidróg-rafo) D. José García de Que
sada y de Gregorio.—Páginas 236 y 237.
Destinos.—Orden de 7 de febrero de 1953 por la que se
nombra Jefe de Transmisiones del Tercer GrUpo de Es
colta Departamental al Capitán de Corbeta (S. E.) don
Salvador Vázquez Durán.—Página 237.
Otra de 7 de febrero de 1953 por la _que se dispone embar
gue como Segundo Jefe de Máquinas del crucero Almi
rante Cervera el Capitán de Máquinas E. T. don José
Pérez Expósito.—Página 237.
MARINERÍA Y TROPA
Continuación en el servicio.—Orden de 6 de febrero de 1953
por la que se concede la continuación en el servicio al
personal de Marinería y Fogoneros que se relaciona.—
Páginas 237 y 238.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Situaciones.—SeParación temporal del servicio.—Orden de
6 de febrero de 1953 por la que se concede el pase a la
situación de -separación temporal del servicio" al Ope
rario de primera de, la Maestranza de la Armada (Me
cánico-Ajustador) D. Antonio Dóvalo Cabanillas.—Pági
na 238.
Bajas.—Orden de 6 de febrero de 1953 por la que causa
baja en la Armada, por fallecimiento, el Operario de se
gunda de la Maestranza de la Armada (Talabartero)
D. Manuel Díaz Pérez.—Página 238.
_
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA.
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 7 de febrero de 1953 por la que se
dispone pase destinado a la Ayudantía Mayor del Arse
nal del Departamento Marítimo de El Ferrol del .Caudi
llo el Teniente de Infantería de Marina D. José Pérez
Daza.—Página 238.
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Ayudantes Profesores. Se nombra Ayudante
Profesor de la Escuela Naval Militar al Alférez de
Navío (a) don Gumersindo Graña Martínéz, a par
tir del día 16 del pasado enero, fecha desde la que vie
ne desempeñando dicho cometido, en relevo del de su
mismo empleo D. Celestino Solito Serantes, que
pasó a otro destino.
Madrid, 6 de febrero de 1953.
Excmos. Sres.
Sres. • . •
MORENO
Escalas de Complemento.
Noinbramientos.—Por reunir las condiciones es
tablecidas en el artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, rectificado por Ordenes Ministeriales de
30 de noviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950
(D. O. núms. 267 y 54, respectivamente), se nom
bra Tenientes de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada a los
Tenientes provisionales de dicho Cuerpo y Escala
que se reseñan a continuación, con la antigüedad
que al frente de cada uno se indica, fecha en que
terminaron el período de prácticas reglamentarias:
D. Eduardo Luengo Fernández.—Antigüedad de
31 de diciembre de 1952.
D. Joaquín Rovira jaén.—Antigüedad de 31 de
diciembre de 1952.
D. Francisco García Revúelta.—Antigüedad de
1.0 de enero de 1953.
. D. Félix Alonso García.—Antigüedad de 1.° de
enero de 1953.
D, José Pérez Murioz.—Antigüedad de 2 de ene
ro de 1953.
Madrid, 7 de febrero de 1953.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
MORENO
Marinería y Tropa.
Ayudantes Instructores. — Se nombra Ayudante
Instructor de la Escuela de Artillería instalada a
bordo del crucero Canarias, al Cabo primero Arti
llero Juan Gómez Vivancos, a partir del día 28 de
enero de 1953 y en relevo del de igual Clase Manuel
Pardo Castro.
Madrid, 7 de febrero de 1953.
Excmos. Sres. .




Destinos.—Se nombra Jefe del Ramo de Arma
mentos del Arsenal de Cartagena al Capitán de Na
vío (S) don Federico López-Cerón y Ruiz de So
rnavía, el cual deberá cesar en el mando del cru
cero Miguel dé Cervantes al cumplir en 19 del ac
tual las condiCiones reglamentarias.
Este destino se confiere con carácter forzosó a
todos los efectos.
Madrid, 7 de febrero "cle 1953. ,
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General' del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante Jefe de la Segunda Divi
sión de la Flota.
Se nombra Comandante del crucero 'Miguel de
Cervantes. al Capitán de Navío Excmo. Sr. D. Faus
to Saavedra y Collado, el cual deberá cesar- como
Jefe de la Segunda 'Flotilla de Destructores con la
antelación necesaria para tornar el mando del ex
presado buque en 19 del actual.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 7 de febrero de 1953.
MORENO
Excrnos. Sres. Comandante General de la Flota,
Vicealmirante jefe del Servicio de Personal y
Contralmirante Jefe de la Segunda División de
la _Flota.
Previo acuerdo con el Ministerio del Aire,. se
dispone que el Capitán de Corbeta (Ingeniero Hi
drógrafo) don José García de Ouesada y de Gre
gorio quede afecto, en calidad de agregado, al Ser
vicio Meteorológico Nacional del expresado Minis
terio y como representante del Instituto Hidrográ
fico de la Marina, -al que pasa a pertenecer, sin per
juicio de la misión de enlace con el Estado Mayor
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de la Armada que se le asigna y que ha de ser de
finida en la Instrucción que se- dicte al efecto.
Madrid, 7 de febrero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Ma'yor
de la Armada, 'Cápitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes jefes de la Ju
risdicción Central y del Servicio de Personal.
Destinos.—A propuesta del Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz, se
nombra jefe de Transmisiones del Tercer Grupo de
Escolta Departamental al Capitán de Corbeta (S: E.)
don Salvador" Vázquez Durán, Segundo Comandan
te del cañonero Sarmiento de Gamboa, a partir del
día 16 de enero último y en- relevo del Teniente de
Navío (E) don julio Serra Fortún.
Madrid, •7 de febrero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se dispone que el Capitán de Máquinas E. T.
don José Pérez Expósito cese en su actual destino
y embarque como Segundo Jefe de Máquinas del
crucero Almirante Cervera.,
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos:,
Madrid, 7 de febrero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Comandante General de la Flota, Inspector Ge
neral del Cuerpo de Máquinas, Vicealmirante jefe
del Servicio de Personal, General jefe del Servi
cio de Máquinas y Contralmirante jefe de la Pri
mera División de la Flota.
ri
Marinería y Tropa.
Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
de las dictadas por Orden Ministerial de 14 de agos
to de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente personal
de Marinería" y Fogoneros :
Cabo primero de Maniobra.
Manuel Garrucho Laura.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1953. -
Cabos primeros Torpedistas.
Luis Augusto Melín Nieves.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día- 4 de enero
de 1953.
Joaquín Trillo Ruiz.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1953.
Cabo primero Electricista.
Avelino Orosa Folgar.—En segundo reenganche,
Por cuatro años, a partir del día 5 de enero de 1953.
Cabo primero Radiotelegrafista.
Juan Simón Canuto.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1953.
Cabo primero Mecánico.
J
Joaquín García del Castillp. -- En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de ene
ro de 1953.
Cabo primero Amanuense.
Juan José Martínez Martín.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de ene
ro de 1953, fecha en la que cumplió los ocho años
de servicios efectivos, contados a partir del día en
que efectuó su presentación en la Armada, por ha
berle sido concedido su ingreso en concepto de -yo,
luntario.
Cabó primero Fogonero.
José Freire Martínez.—En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 5 de enero de 1953.
Cabo segundo Ra-dio' tele-grafista.
José Manuel Gárcia Partal.—En primer reengan




José Hernández Victoria.— En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1953, fecha en la que cumplió los cuatro años de
servicios efectivos, contados a partir del día en que
efectuó su presentación en la Armada, por haberle
correspondido ingresar por su- turno.
Cabos habilitados de Maniobra.
Emilio Paule Domínguez.—En enganche volunta
rio, por el tiempo necesario para invalidar una nota
desfavorable que figura estampada en su Libreta, a
a partir del día 5 de enero de '1952, en que dejó ex
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tinguido su anterior compromiso, y en las condicio
nes que delerminan la Orden Ministerial de 17 de
noviembre de 1922 (D. O. núm. 313) e Instrucción
de Organización del Estado Mayor de la Armada de
5 de abril de 1946.
Ernesto Puertas Carrera. — En primer 'reenganche, por cuatro arios, a partir del día 5 de enero
de 1953.
Cabos habilitados Artilleros.
Tomás Andréu Gallardo.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4'-de enero de 1953.
Manuel Lozano Segado.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1953.
Cabo hábilitad6 Torpedista.
•
Manuel Díaz López.—En primer reenganche,
por cuatro años,a partir del día 4 de enero de 19.3.
- Cabos habilitados Electricistas. Nr.
Jesús Fernández de Betorio y Pérez de Arana
_
za.—En primer reenganche, por cuatro arios, a par
tir del día 4 de enero de 1953.
Leonardo Marcos García.— En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1953.
Marinero Especialista Artillero.
Isaac Noguera Nicolás.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1953.
_Marinero Especialista Torpedista.
José Luis , López Vales.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1953.
Marinero Especialista Electricista.
Ramiro Gaspar López Paz.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1953. •
Madrid, 6 de febrero de 1953.
Excmos. Sres. . . .
- Sres. .
MORENO
Maestranza de la _ Armada.
Situaciones.—Separacián temporal del servicio.
Como resultado de expediente incoado al efecto, yaccediendo a lo solicitado por el Operario de pri
mera de la Maestranza de la Armada (Mecánico:
Ajustador) D. Antonio Dóvalo Cabanillas, se le
concede el pase a la situación de "separación tem
poral del servicio",\con arreglo a los preceptos delartículo 69 del vigente Reglamento de dicha Maes
tranza.
Madrid, 6 de febrero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El , Ferrol del Caudillo,. Almirante
Tefe del Servicio de Personal y General Tefe Su
perior de Contabilidad.
Bajas.—Causa baja en la Armada, por haber fa
llecido en 23 de enero de 1953, él Operario. de se
gunda de la Maestranza de la Armada -(Talabar
tero)-D. Manuel Díaz Pérez, con destino en el De
partamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 6 de febrero de 1953.
MORENO
Excmos. Srs. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
•




Destinos.—A propuesta de la Superior Autoridad
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo, se dispone' que el Teniente de Infantería de
Marina D: José-Pérez Daza cese en el Tercio del
Norte y pase destinado a la Ayudantía Mayor del
Arsenal del citado Departamento.
Madrid, 7 de febrero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo e Inspector
General de Infantería de Marina.
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